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J
ν
~
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1
帥
þ
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阜
P
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T
h
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i
t
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d
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L
o
n
d
o
n
 1845. 
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，
 PP
.
2
8
7
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8
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同
G
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<
.
-
占
λ
包
1
・民ヰ:l.~，尽
i冨
ふ
ιt\t
r
~
l
d
.R:btJ
8
'
マ
~
~
K
8
~
忠
告
ト
網
干
)
，時s-Q
O
~
.R~J-tl
8
(ffi]8
潟
県
野
柄
?
R
~
出
J
包J-tl""
't-'.持。ぷ
H
"
"
l:!.~
.R
&
~
I
例
記
l1uIi~
時
期
Z
\
8
何
蛍
ld'~
5
.
い
土
i昨
~
8
邸
時
5
8
設
ト
和
字
J:ti~.RÇ\
ぷ
o
;
þ
，
中
ト
~
K
 (
S
u
s
s
e
x
)
ミミほ
あ
っ
た
か
れ
の
地
所
に
よ
ク
て
、
か
れ
は
生
計
に
と
と
か
ど
な
い
地
方
の
名
士
・
(
8
5早
々
加
の
巳
F
E
m
g
)
の
一
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
自
分
の
余
暇
を
社
会
科
学
(
別
し
て
経
済
学
)
ど
植
物
学
と
に
等
分
に
捧
げ
た
。
か
れ
の
性
格
は
子
供
の
よ
う
に
か
ざ
り
気
が
訟
く
、
し
か
睡
も
傑
固
と
し
た
自
立
の
人
で
あ
ク
た
。
ま
た
は
ク
き
り
と
は
分
ち
た
い
が
、
か
な
り
高
度
の
教
育
を
う
け
た
ら
し
く
、
か
れ
は
フ
一
フ
シ
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
外
比
一
フ
テ
シ
語
を
も
よ
く
し
た
。
か
れ
の
教
義
は
広
く
、
ベ
イ
コ
γ
、
べ
V
グ
ム
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ヒ
ユ
1
ム
、
ロ
ッ
ク
、
ミ
ル
t
y
の
如
き
作
家
た
ち
に
通
じ
て
い
た
。
か
れ
の
心
情
は
や
さ
し
か
ク
た
が
、
か
れ
の
思
考
に
は
「
数
理
的
に
明
証
す
る
よ
う
な
気
質
」
(
g
g
r
E
P科目。
p
g
J
r
g
c
g可
p
t
g
E
Z
H
え
E
E
L
)
η
が
あ
っ
た
。
か
れ
は
外
国
に
も
旅
を
し
た
ら
し
い
(
ブ
ラ
シ
ス
南
部
、
イ
グ
リ
ー
の
各
地
を
訪
れ
、
下
イ
ツ
、
ボ
1
一フ
γ
下
、
ロ
シ
ヤ
に
は
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
忠
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
o
k
お
と
れ
ら
の
旅
行
は
一
八
二
七
年
以
前
に
注
さ
れ
た
も
の
L
ょ
う
で
あ
る
)
。
か
れ
は
自
分
の
兄
弟
(
出
己
E
E】
)
や
姉
妹
Q
F
Z
P
)
に
よ
ク
て
敬
愛
さ
れ
、
た
と
え
ば
チ
ヤ
ー
ル
ス
・
一
フ
ム
(
Q
E己
S
F
P
E
Y
H
q
u
d
l
H∞ω品
)
や
エ
ド
ワ
I
F
・
フ
イ
ツ
グ
一
フ
ル
ド
(
回
全
g
色
町
~z
・
向。
5
5
H∞S
l
H∞
ω
)
の
よ
う
た
当
代
の
文
人
と
も
面
識
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
か
れ
は
、
と
う
外
に
引
き
と
も
っ
た
知
識
層
と
し
て
誰
に
も
わ
や
J
ら
わ
さ
れ
?
に
自
分
の
気
の
む
く
ま
L
K
思
索
し
た
賢
者
で
あ
っ
た
ロ
そ
う
し
て
ま
た
そ
と
に
か
れ
が
時
流
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
と
と
た
く
特
異
な
学
説
を
打
建
て
る
と
と
が
で
き
た
と
い
う
利
点
が
生
じ
た
と
共
に
、
か
れ
の
所
説
が
忘
却
の
う
ち
に
葬
り
さ
ら
れ
た
と
い
う
素
地
の
一
つ
が
み
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
口
か
れ
は
、
一
七
八
元
年
七
月
一
一
日
ロ
シ
下
V
の
サ
ウ
ス
ウ
ア
ー
ク
.
〈
∞
。
己
r
J
4
2
F〉
に
、
ク
ェ
ヵ
ー
を
両
親
と
し
て
生
れ
た
。
か
れ
の
父
は
か
れ
の
生
れ
る
ニ
グ
月
前
に
死
去
し
た
の
で
、
か
れ
は
母
方
の
祖
母
の
別
症
の
あ
る
ト
ツ
テ
ナ
ム
〈
吋
。
E
g
r
p
g
)
で
育
て
ら
れ
た
。
一
八
一
一
年
ア
γ
・
ウ
ッ
ド
一
フ
ウ
フ
・
ス
ミ
ス
(
k
H
E
H
J
〈
g
L
Bロ片岡。∞
E
z
r〉
と
い
う
ク
エ
ー
カ
ー
の
一
・
少
女
と
結
婚
し
た
(
と
の
時
の
結
婚
登
記
に
は
、
サ
セ
ッ
ク
ス
州
の
チ
チ
ス
グ
1
〈の
E
c
r
g
g
G
の
商
人
と
記
入
さ
れ
て
い
る
)
ロ
ア
γ
の
死
後
、
(
1
イ
ス
(
伊
の
巧
2
)
出
の
プ
ラ
γ
セ
ス
・
リ
ツ
ク
マ
Y
(
可
窓
口
c
g
出向。
r
E
E
)
と
再
婚
し
て
、
六
人
の
子
供
を
も
う
け
た
司
一
八
二
O
年
に
は
ハ
チ
チ
ス
グ
1
)
貯
蓄
銀
行
の
管
理
者
令
E
巴
2
)
を
七
年
間
に
わ
た
っ
て
つ
と
め
て
い
た
よ
し
で
あ
る
ロ
か
れ
は
、
マ
八
五
二
年
五
月
一
O
日
チ
チ
ス
グ
l
k
-お
い
て
六
二
才
で
他
界
し
て
い
る
が
、
当
時
の
ゼ
y
r
ル
マ
γ
ズ
・
マ
ガ
ジ
Y
に
あ
ら
わ
れ
た
死
亡
広
告
に
は
、
「
チ
チ
ス
グ
1
貯
蓄
銀
行
、
一
プ
シ
カ
ス
グ
1
学
校
〈
F
。
F
H
E
r
s
g
z
p
H阿
部
crgσ
ー
そ
れ
が
哲
学
協
会
(
子
。
吋
E
Fき
Hvr円
g-mwc丘
三
己
に
ジ
ョ
ン
・
メ
1
ト
ン
の
一
生
と
そ
の
学
説
経
告
と
経
済
二
四
合
併
さ
れ
る
ま
で
か
れ
が
そ
の
会
計
で
あ
っ
た
と
と
ろ
の
職
工
協
会
令
F
出
2
}
E
E
C
.弘
F
怠
E
E
}ロ
)
の
最
初
か
ら
企
画
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
多
年
の
問
、
か
れ
は
そ
の
壁
の
内
側
に
・
お
い
て
有
能
で
し
か
も
評
判
の
上
い
や
り
方
で
講
義
し
た
。
」
町
と
か
L
れ
て
い
る
。
六
二
年
の
一
生
の
問
、
か
れ
は
折
に
ふ
れ
て
当
時
の
や
か
ま
し
き
経
済
問
題
に
つ
い
て
思
索
し
、
か
れ
一
流
の
鋭
い
ふ
り
析
を
示
し
た
。
ハ
γ
ブ
レ
ツ
T
を
そ
の
ク
ど
出
版
し
た
が
、
当
時
の
経
済
学
の
本
流
に
た
ち
ま
じ
る
と
と
は
決
し
て
-
な
か
っ
た
。
(
6
)
.
こ
の
節
は
、
大
体
に
お
い
て
上
掲
の
ソ
テ
イ
ロ
ブ
の
論
文
の
I
お
よ
び
E
(
国
u
・ミ
l
S
)
を
、
わ
た
く
し
な
り
に
順
序
を
か
え
て
、
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
厳
密
な
る
引
用
部
分
を
除
き
、
い
ち
い
ち
原
文
の
ペ
ー
ジ
数
を
あ
げ
な
か
っ
た
口
(
7
)
の
-
m
o丘
町
丘
町
u
p
z・
司
・
∞
∞
(
8
)
吉
区
可
・
∞
。
・
E 
学
説
史
上
の
パ
1
T
Y
は
何
工
り
も
ま
や
ノ
、
り
カ
ア
下
ウ
が
か
れ
の
「
政
治
経
済
学
原
理
」
第
三
版
(
一
八
一
一
一
年
)
に
新
し
く
附
加
、
し
た
「
機
械
論
」
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
パ
l
t
y
の
「
機
械
論
」
が
り
え
ア
ド
ウ
の
イ
機
械
論
」
の
た
ん
な
る
先
駆
者
に
止
り
そ
れ
以
上
の
何
物
で
も
な
か
ク
た
か
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
他
の
機
会
句
に
詳
論
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
機
械
の
導
入
と
労
働
需
要
と
の
関
係
を
取
扱
う
い
わ
ゆ
る
「
桜
械
論
」
が
、
パ
1
t
y
・
リ
カ
ア
下
ウ
の
「
桜
械
論
」
と
し
て
経
済
学
の
そ
の
後
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
と
と
に
ク
い
て
は
、
何
人
も
具
論
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
工
う
に
思
わ
れ
る
。
か
t
A
る
「
機
械
論
」
を
最
初
に
手
を
つ
け
た
も
の
が
、
か
れ
の
第
一
の
。
ハ
γ
プ
レ
ツ
T
で
あ
り
ま
た
同
時
に
か
れ
の
主
著
と
も
な
っ
た
「
諸
観
察
」
(
一
八
一
七
年
)
で
あ
ク
た
。
そ
乙
で
の
か
れ
の
設
問
は
、
そ
も
そ
も
労
働
需
要
を
規
定
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
か
れ
の
答
は
、
そ
れ
は
総
資
本
で
は
な
く
し
て
そ
の
う
ち
の
流
動
資
本
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
口
と
@
の
見
解
は
パ
l
t
y
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
支
配
的
学
説
(
例
え
ば
、
ス
ミ
ス
・
改
説
前
の
リ
カ
ア
下
ウ
)
と
鋭
く
対
立
す
る
異
端
的
訟
も
の
で
あ
ク
た
白
川
も
と
も
と
「
諸
観
察
」
執
筆
の
直
提
の
劫
機
と
な
っ
た
「
救
貧
法
委
員
会
の
報
告
」
問
に
司
お
け
る
意
見
も
、
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
支
配
的
学
説
の
線
に
忠
実
に
添
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
に
工
れ
ば
、
労
倒
需
要
を
規
制
す
る
も
の
は
総
資
本
(
流
動
、
回
定
の
両
資
本
を
合
む
〉
で
あ
り
、
従
ク
て
資
本
に
し
て
増
加
し
た
い
'
と
す
れ
ば
労
働
需
要
の
増
加
は
望
め
歩
、
救
貧
法
に
よ
る
救
済
は
雇
傭
さ
る
べ
き
他
の
労
働
者
た
ち
の
ギ
セ
イ
に
お
い
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
紅
い
か
ら
結
局
の
と
と
ろ
労
働
階
絞
を
惑
し
き
状
態
に
訟
と
し
い
ら
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
と
れ
に
対
す
る
パ
1
T
Y
の
反
論
は
、
次
の
二
点
よ
り
、
注
さ
れ
る
。
そ
の
一
ク
は
歴
史
的
、
統
計
的
実
訟
で
あ
り
、
そ
の
こ
つ
は
l
iそ
う
し
て
と
れ
が
そ
の
後
の
「
機
械
論
」
の
主
軸
を
た
す
の
で
あ
る
が
1
1
抽
象
的
推
理
で
あ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
初
頭
に
む
け
る
資
本
(
富
)
の
蓄
積
増
加
は
そ
の
前
世
紀
に
比
し
て
一
O
倍
に
み
た
な
か
ク
た
の
に
反
し
て
、
人
口
の
増
進
は
あ
き
ら
か
に
一
O
倍
以
上
と
な
ク
て
長
り
、
従
っ
て
と
の
両
者
は
か
危
ら
や
し
も
適
合
し
な
い
と
と
が
証
明
さ
れ
る
と
'
t
k
k
る
。
町
次
に
後
者
に
上
れ
ば
、
か
の
有
名
怠
新
字
的
設
例
に
も
と
づ
き
、
二
倍
の
資
本
増
加
が
逆
に
雇
傭
の
1
一2
の
減
少
を
も
た
ら
す
と
と
が
立
証
さ
れ
る
。
数
字
的
設
例
を
含
む
三
ク
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
彰
よ
び
そ
の
結
論
を
し
め
く
t
A
る
一
ク
の
.
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
・
お
い
て
向
か
れ
が
確
立
し
た
結
論
は
、
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
労
働
需
要
は
流
動
資
本
に
よ
ク
て
規
制
さ
れ
固
定
資
本
と
は
無
縁
で
あ
る
と
と
、
従
ク
て
流
動
、
固
定
両
資
本
の
合
計
で
あ
る
総
資
本
に
よ
ク
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
と
、
第
二
に
機
械
の
導
入
は
、
総
資
本
の
増
加
に
も
か
L
わ
ら
ヂ
、
流
動
資
本
の
固
定
資
本
化
を
伴
う
と
と
に
よ
ク
て
労
働
需
要
の
減
少
を
き
た
し
う
る
と
い
う
乙
と
、
第
三
に
労
働
需
要
が
総
資
本
に
よ
ク
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
総
資
本
中
に
告
げ
る
流
動
、
固
定
両
資
本
の
桔
成
比
率
が
同
一
に
止
る
と
い
う
特
殊
で
し
か
も
非
現
実
的
汝
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ク
た
口
殊
に
乙
の
第
二
点
が
そ
の
後
の
「
機
械
論
」
の
中
心
一
7
1
マ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
ま
十
リ
カ
プ
ド
ウ
K
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
て
か
ら
は
、
学
説
史
的
に
て
は
一
フ
ム
ジ
イ
(
の
-
F
5
5己
、
ジ
ヨ
1
γ
ズ
ハ
ロ
・
』
C
ロo
m
)
を
経
て
、
マ
ル
ク
ス
の
産
業
予
備
黒
の
理
論
に
結
実
す
る
と
共
に
、
近
時
の
労
働
節
約
的
機
械
導
入
に
も
と
づ
く
技
術
的
失
業
理
論
(
4
r
g
q
。
同
庁
各
5
目。同一
g
H
Z
H
H
C
E
U目
。
ヲ
足
早
)
の
源
流
を
な
す
も
の
と
み
た
さ
れ
る
。
切
と
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
と
き
、
パ
I
T
Y
に
現
代
的
長
期
失
業
理
論
の
源
疏
と
し
て
の
名
誉
を
与
え
る
乙
左
は
あ
友
が
ち
失
当
で
は
か
仏
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
あ
る
人
の
学
説
を
評
価
せ
ん
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
そ
の
人
の
著
作
全
部
が
利
用
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ち
十
、
殊
に
経
済
学
者
の
場
合
に
・
お
い
て
は
そ
の
経
済
関
係
の
全
著
作
の
参
照
は
詐
さ
れ
う
る
故
低
限
の
条
件
で
た
け
れ
ば
た
ら
惚
い
ロ
し
か
し
我
国
に
お
い
て
は
パ
1
T
γ
の
他
の
パ
γ
フ
レ
ヅ
T
(
第
二
書
よ
り
第
六
書
ま
で
)
は
現
在
の
と
と
ろ
入
手
困
難
で
あ
り
、
ま
た
近
く
入
手
可
能
と
も
思
わ
ジ
ヨ
Y
・
パ
ー
ト
ン
の
一
生
と
そ
の
学
説
主
一一六
れ
な
い
。
よ
っ
て
極
め
て
危
険
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
以
下
に
沿
い
て
は
主
と
し
て
ソ
テ
イ
ロ
フ
の
上
掲
論
文
中
に
長
け
る
そ
れ
ら
の
要
約
を
紹
介
検
討
す
る
乙
と
に
エ
ク
て
不
満
足
な
が
ら
ギ
ャ
ッ
プ
を
う
め
る
と
い
う
方
針
を
と
ら
ざ
る
を
え
‘
な
か
っ
た
。
的
ま
や
ノ
ー
「
死
亡
率
」
〈
一
八
四
四
年
〉
・
お
よ
び
「
一
八
四
七
年
の
貸
幣
恐
慌
」
(
一
八
四
七
年
)
は
、
ソ
テ
イ
ロ
ブ
も
い
う
よ
う
に
、
パ
ー
ト
γ
の
著
作
中
比
較
的
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
で
あ
り
、
町
ま
た
そ
の
ペ
ー
ジ
数
も
き
わ
め
て
少
な
い
も
の
ふ
ょ
う
で
あ
る
か
ら
、
以
下
に
告
い
て
は
と
の
両
者
に
対
す
る
言
及
を
全
く
割
愛
し
て
、
「
諸
観
察
」
以
外
の
三
者
(
第
二
世
一
日
よ
り
第
四
書
ま
で
)
の
み
を
取
上
げ
る
と
と
に
し
た
い
。
第
二
者
「
研
究
」
〈
一
八
二
O
年
)
は
、
少
く
と
も
パ
1
r
y
自
身
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
「
諸
観
察
」
の
主
張
を
新
し
き
装
い
を
も
ク
て
再
提
出
す
る
と
と
で
あ
ク
た
。
も
ク
と
も
両
者
の
聞
に
原
理
的
変
更
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
三
年
間
に
注
さ
れ
た
一
回
の
研
究
と
反
省
と
に
よ
ク
て
い
く
ら
か
の
さ
さ
い
た
変
更
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
支
か
る
べ
き
諸
原
理
は
両
書
に
沿
い
て
同
一
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
新
し
き
装
い
の
重
点
は
も
っ
ぱ
ら
、
よ
り
た
じ
み
や
す
い
、
工
り
一
般
的
な
叙
述
形
式
の
採
用
と
当
時
の
や
か
ま
し
き
実
際
問
題
へ
の
直
援
の
言
及
と
に
指
向
さ
れ
た
0
.
そ
の
さ
い
か
れ
の
意
味
す
る
実
際
問
題
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
γ
戦
争
後
(
一
八
一
五
年
)
の
不
況
に
よ
ク
て
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
た
農
業
に
長
け
る
貧
窮
化
の
増
大
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
か
れ
の
接
近
は
主
と
し
て
農
業
賃
銀
の
下
落
と
い
う
観
点
よ
り
た
さ
れ
る
。
い
ま
そ
れ
ら
に
対
す
る
か
れ
の
主
張
を
ソ
テ
イ
ロ
フ
に
な
ら
っ
て
要
約
、
す
れ
ば
、
次
の
四
点
ど
な
ろ
う
ロ
す
な
わ
ち
、
「
(
a
)
賃
銀
の
下
落
は
、
マ
ル
サ
ス
に
工
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
工
う
に
は
、
救
貧
法
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
は
注
か
ク
た
。
問
貧
民
の
く
る
し
み
は
、
死
亡
率
の
低
下
に
よ
っ
て
一
説
明
さ
れ
る
主
う
に
は
、
労
働
の
佃
依
低
下
と
歩
調
を
合
わ
せ
危
か
ク
た
。
(
c
)
死
亡
率
の
低
下
は
、
急
速
た
る
人
口
増
加
を
ひ
き
起
し
た
。
ハ
d
)農
業
賃
銀
を
押
下
げ
た
と
と
ろ
の
、
人
口
成
長
工
り
も
も
ク
と
強
力
た
要
因
は
、
新
世
界
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
た
貴
金
属
の
笠
宮
な
供
給
に
端
を
発
す
る
、
製
造
口
問
に
対
す
る
需
要
の
増
加
で
あ
っ
た
。
と
の
需
要
は
、
製
造
諸
企
業
の
利
潤
を
引
上
げ
る
と
と
に
工
ク
て
、
資
木
を
ば
農
業
上
り
引
上
げ
て
製
造
業
へ
と
も
っ
て
い
ク
た
。
性
本
の
相
対
的
不
足
が
農
業
諸
地
方
に
あ
ら
わ
れ
、
農
業
労
働
に
対
す
る
需
要
が
低
沼
し
、
そ
う
し
て
賃
銀
は
下
落
し
た
。
」
町
パ
1
T
Y
に
ま
れ
ば
、
、
農
業
労
働
の
価
値
低
下
は
、
な
に
主
り
も
ま
や
製
造
業
と
の
相
対
的
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
経
科
凸
と
経
済
す
る
。
そ
こ
に
は
製
造
品
価
格
と
農
産
口
聞
の
大
宗
た
る
穀
物
価
格
と
の
相
対
的
関
係
長
よ
び
製
造
業
労
働
賃
銀
と
農
業
労
働
賃
銀
と
の
相
対
的
関
係
が
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
「
諸
観
察
」
に
お
い
て
は
む
し
ろ
製
造
業
、
農
業
を
ひ
ク
く
る
め
て
の
労
働
需
要
お
よ
び
賃
銀
が
問
題
と
な
ク
て
い
る
の
に
対
し
、
「
研
究
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
窮
之
が
設
も
さ
し
せ
ま
ク
て
い
る
農
業
労
働
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
L
で
も
ま
た
マ
ル
サ
ス
的
な
人
口
理
論
お
よ
び
そ
れ
よ
り
派
生
す
る
救
済
策
は
、
部
分
的
に
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
た
か
だ
か
第
二
義
的
地
位
を
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
救
貧
法
に
よ
る
救
済
は
止
む
な
え
ざ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
注
ら
な
く
た
る
ー
な
ん
と
な
ら
ば
、
「
諸
商
品
の
価
格
の
一
般
的
勝
賞
は
、
い
な
か
の
労
働
(
の
言
R
q
F
5
2弓
)
の
賃
銀
勝
貴
に
よ
ク
て
た
だ
ち
に
追
随
さ
れ
る
と
と
が
め
ク
た
に
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
も
し
か
れ
ら
の
救
済
に
対
し
て
な
ん
ら
の
立
法
的
措
置
も
存
在
し
な
か
ク
た
と
し
た
ら
、
そ
の
聞
に
沿
い
て
は
、
大
き
な
若
し
み
が
貧
農
の
全
階
級
に
よ
ク
て
耐
え
忍
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
か
L
る
物
価
勝
賞
が
徐
々
に
多
年
に
わ
た
ク
て
増
加
し
続
け
る
と
き
に
は
、
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
苦
し
み
は
比
例
的
に
延
期
さ
れ
る
に
違
い
な
い
」
均
の
で
あ
る
か
ら
。
第
三
者
「
人
口
超
過
」
(
一
八
一
二
O
年
)
は
、
そ
の
主
題
が
比
較
的
に
局
限
さ
れ
て
い
る
乙
と
噌
お
よ
び
そ
の
ペ
ー
ジ
数
が
や
L
少
な
い
乙
と
に
よ
ク
て
、
上
述
の
「
研
究
」
な
ら
び
に
次
に
の
ベ
る
「
殻
物
法
」
に
く
ら
べ
て
、
小
論
と
い
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
口
町
そ
こ
で
は
ま
や
ノ
マ
ル
サ
ス
を
思
わ
せ
る
按
近
の
仕
方
で
、
人
口
の
超
過
と
い
う
事
実
が
導
出
さ
れ
る
口
近
年
(
一
七
七
O
l
一
八
二
一
年
)
に
γ
お
け
る
人
口
増
加
は
、
四
五
O
万
人
に
も
達
し
、
一
八
三
O
年
ま
で
の
人
口
増
加
率
は
、
一
0
年
間
に
二
0
0万
と
い
う
よ
う
に
急
激
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
食
料
の
増
加
は
ー
ー
か
れ
は
バ
シ
用
の
殻
物
色
早
急
・
8
5
)
の
生
産
増
加
と
い
う
が
l
iは
る
か
に
そ
れ
に
及
ば
な
い
ロ
と
L
に
人
口
の
過
度
の
成
長
た
い
し
ば
人
口
超
過
の
問
題
左
生
じ
る
ロ
人
口
超
過
の
弊
害
は
、
第
一
に
実
質
賃
銀
の
低
下
お
よ
び
第
二
に
凶
作
も
し
く
は
感
疫
時
に
お
け
る
労
働
人
口
の
滅
夫
と
い
う
点
に
あ
ら
わ
れ
る
。
と
れ
の
矯
正
策
と
し
て
は
、
次
の
三
者
が
考
え
ら
れ
る
が
、
パ
l
t
y
の
推
奨
す
る
の
は
故
後
の
も
の
で
あ
る
。
す
友
わ
ち
そ
の
第
一
は
、
マ
ル
サ
ス
的
道
徳
抑
制
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
婚
姻
関
係
を
取
結
ぶ
に
当
づ
て
慎
豆
で
あ
れ
と
注
す
も
の
で
あ
る
。
パ
1
T
Y
は
無
下
に
乙
れ
を
反
対
し
は
し
な
い
が
、
た
ど
さ
し
せ
ま
ク
た
災
厄
に
対
し
こ
の
様
な
緩
慢
な
作
用
し
か
も
た
な
い
方
策
に
依
拠
し
て
も
、
全
く
役
に
た
ふ
な
い
だ
ろ
う
と
す
る
口
町
そ
の
第
二
は
、
農
業
技
術
の
進
歩
に
よ
ツ
て
食
結
増
産
を
可
能
な
ら
し
め
ん
と
す
る
方
策
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
荒
地
を
耕
作
す
る
乙
と
や
現
在
の
ジ
ョ
ン
・
パ
1
ト
ン
の
一
生
と
そ
の
学
説
二
七
経
告
と
経
済
耕
作
方
法
を
ス
キ
耕
作
に
変
更
す
る
乙
と
も
仏
ど
で
あ
る
ロ
パ
1
F
Y
は
乙
L
で
も
そ
の
必
要
性
を
否
定
し
は
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
と
の
問
題
を
全
く
解
決
し
う
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
第
三
は
、
パ
ー
ト
シ
に
よ
ク
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
移
民
で
あ
り
、
そ
れ
は
か
れ
に
よ
れ
ば
設
も
低
廉
で
し
か
も
最
も
有
利
な
方
策
で
あ
り
、
そ
の
好
例
と
し
て
は
ニ
ュ
1
・
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
l
ル
ズ
(
河
内
2
4
a
o
g
r
J
〈
M
L
g
)
を
あ
げ
る
な
ど
、
は
っ
き
り
と
政
府
に
よ
る
移
民
奨
励
策
に
加
担
す
る
。
均
わ
れ
わ
れ
は
と
ふ
で
当
時
の
支
配
的
学
説
勺
あ
り
、
古
典
学
派
の
通
説
で
も
あ
ク
た
マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
と
パ
1
t
y
の
人
口
理
論
と
の
相
異
点
を
指
摘
す
べ
く
、
い
さ
ー
か
脇
道
に
そ
れ
る
と
と
に
し
た
い
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
賃
銀
の
騰
落
は
、
結
婚
数
の
大
小
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
に
よ
っ
て
、
直
接
に
人
口
の
増
減
に
結
び
ク
け
ら
れ
る
。
他
方
賃
銀
の
騰
落
は
、
前
述
し
た
如
〈
、
資
本
の
増
減
に
よ
ク
て
規
制
さ
れ
る
か
ら
・
、
結
局
す
る
と
乙
ろ
、
労
働
需
要
を
あ
ら
わ
す
資
本
と
労
働
供
給
を
あ
ら
わ
す
人
口
と
は
労
働
の
価
格
た
る
賃
銀
を
パ
ラ
メ
1
グ
ー
と
し
て
、
自
然
率
に
長
ち
ク
く
も
の
と
さ
れ
た
。
均
乙
れ
に
対
し
て
パ
1
r
y
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
口
第
一
に
、
賃
銀
の
勝
落
が
人
口
増
減
に
お
よ
ぼ
す
影
響
は
緩
慢
で
あ
り
、
人
口
の
増
加
と
労
働
供
給
と
の
間
に
は
一
五
、
六
年
な
い
し
一
ご
年
の
一
フ
ツ
グ
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
期
を
す
ぎ
て
か
ら
も
賃
銀
勝
落
が
労
働
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
は
量
に
沿
い
て
小
さ
く
作
用
に
司
お
い
て
緩
慢
で
あ
り
、
賃
銀
に
よ
る
労
働
供
給
の
適
応
は
か
な
ら
や
ノ
し
も
十
分
で
な
い
と
い
え
る
o
m
第
二
に
、
人
口
増
.
加
も
し
く
は
結
婚
の
奨
励
を
直
接
に
規
制
す
る
も
の
は
、
賃
銀
騰
貴
よ
り
も
む
し
ろ
雇
傭
機
会
の
繁
関
で
あ
る
。
も
し
も
物
価
騰
貴
に
下
ま
わ
る
貨
幣
賃
銀
の
騰
貴
す
な
わ
ち
実
質
賃
銀
の
下
落
が
雇
傭
の
増
加
を
も
た
ら
す
も
の
と
す
れ
ば
、
人
口
増
加
に
給
付
け
ら
る
べ
き
は
、
賃
銀
の
勝
貴
で
は
な
く
し
て
む
し
ろ
賃
銀
の
下
落
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
川
町
第
三
に
マ
ル
サ
ス
の
い
う
如
く
、
貧
乏
の
減
少
が
た
ど
ち
に
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
事
実
は
そ
の
逆
と
な
る
で
あ
ろ
う
ロ
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
活
程
度
の
向
上
は
む
し
ろ
慎
重
を
う
み
だ
し
反
対
に
困
窮
の
増
加
が
自
棄
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
と
し
て
い
る
。
均
わ
れ
わ
れ
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
パ
ー
ト
シ
の
主
た
る
功
績
を
ば
、
労
働
需
要
は
か
な
ら
や
ノ
し
も
総
資
本
に
よ
ク
て
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
異
説
に
認
め
た
の
で
あ
ク
た
が
、
同
様
に
そ
の
半
面
を
な
す
労
働
供
給
も
ま
た
賃
銀
率
に
よ
ク
て
一
義
的
に
規
制
さ
れ
な
い
と
い
う
具
説
に
、
:
い
八
日
理
論
に
お
け
る
か
れ
の
功
績
を
認
め
た
い
と
岡
山
う
。
第
四
書
「
設
物
法
」
二
入
(
一
八
三
三
年
)
も
パ
1
6
γ
の
他
の
V
ハ
シ
フ
レ
ツ
ト
同
じ
く
、
現
存
の
殻
物
法
(
一
八
一
五
年
制
定
)
を
撤
廃
‘
、
な
い
し
修
正
せ
ん
と
す
る
勤
き
が
議
会
の
内
外
に
活
発
に
み
ら
れ
る
に
至
ク
た
時
期
に
、
そ
の
撤
廃
に
反
対
し
そ
の
存
続
の
得
策
な
る
ゆ
え
ん
を
説
明
す
べ
く
か
ふ
れ
た
も
の
で
あ
ク
た
口
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
、
他
の
パ
シ
フ
レ
ヅ
?
同
様
に
、
き
わ
め
て
時
論
的
な
も
の
で
あ
ク
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
か
れ
の
パ
γ
フ
レ
ツ
T
中
K
-お
い
て
は
、
最
も
包
括
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
ロ
例
え
ば
そ
乙
で
は
政
治
経
済
学
の
定
義
が
注
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
宇
1
完
全
な
る
交
換
の
理
論
の
定
式
化
さ
え
た
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
。
も
ク
と
も
そ
乙
で
の
重
点
は
ー
や
は
り
設
物
法
撤
廃
の
扶
印
を
高
く
か
も
ム
げ
る
自
由
貿
易
学
説
の
批
制
に
指
向
さ
れ
て
い
る
口
そ
の
さ
い
か
れ
に
よ
る
設
問
は
次
の
如
く
友
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
設
物
の
自
由
怠
る
輸
入
の
結
果
泊
費
治
一
般
に
と
ク
て
パ
シ
の
価
格
が
や
す
く
な
る
乙
'
と
と
、
さ
な
き
だ
に
過
剰
な
農
業
労
働
者
の
失
業
を
ま
す
と
と
と
の
い
づ
れ
が
え
ら
ば
る
べ
き
か
と
い
う
こ
者
撰
一
が
問
題
と
芭
れ
る
。
現
実
に
忠
実
な
る
か
れ
は
乙
L
で
、
労
働
移
転
の
制
限
性
(
例
え
ば
サ
セ
ッ
ク
ス
よ
り
マ
シ
チ
ェ
ス
グ
ー
へ
の
)
を
考
慮
に
入
れ
る
の
み
な
ら
や
ノ
、
独
立
小
農
業
者
の
貧
民
化
の
問
題
を
も
併
せ
・
て
考
え
に
い
れ
た
上
で
、
後
者
に
軍
配
を
あ
げ
る
。
も
う
一
歩
進
ん
で
い
え
ば
、
か
れ
に
と
っ
て
は
、
宮
ま
た
は
資
本
の
蓄
積
が
そ
の
ま
L
一
国
の
富
裕
を
あ
ら
わ
す
と
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
い
か
に
分
配
さ
れ
る
か
ど
尋
お
ら
ら
れ
、
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
も
ク
と
そ
っ
ち
ょ
ょ
く
に
い
え
ば
、
狩
本
・
お
よ
び
人
口
の
増
加
は
む
し
ろ
適
度
で
あ
る
の
が
望
ま
し
く
、
そ
れ
を
乙
え
れ
ば
、
国
民
的
害
惑
に
転
宇
る
乙
と
に
な
る
。
だ
か
ら
本
当
に
繁
栄
し
て
い
る
国
は
乙
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
し
て
、
ス
イ
ス
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
も
な
る
ロ
さ
ら
に
乙
れ
ら
の
思
考
の
根
底
に
は
、
一
国
の
繁
栄
の
基
礎
的
要
因
に
は
新
し
く
か
ク
肥
沃
な
土
地
の
豊
富
さ
が
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
ク
て
か
れ
に
と
ク
て
は
新
開
地
へ
の
移
民
は
二
重
の
意
味
K
-お
い
て
|
|
そ
れ
は
人
口
過
剰
に
悩
む
本
国
の
た
め
の
み
な
ら
十
、
植
民
地
の
た
め
に
も
l
!有
益
で
あ
る
こ
と
に
た
り
、
政
府
は
カ
ナ
ダ
移
民
主
奨
励
す
べ
し
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
ロ
原
資
料
の
不
足
か
ら
確
た
る
典
拠
を
あ
げ
え
な
い
け
れ
ど
も
、
「
殻
物
法
」
に
お
い
て
は
、
パ
l
r
y
の
思
考
は
著
し
く
シ
ス
モ
γ
デ
イ
に
接
近
し
て
き
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
牧
歌
主
義
的
な
言
辞
に
お
い
て
、
均
ま
た
そ
の
自
由
貿
易
学
説
の
排
撃
な
ら
び
に
政
府
に
よ
る
移
民
奨
励
の
必
要
の
強
調
な
ど
に
お
い
て
、
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
の
「
政
治
経
済
学
新
原
理
、
ま
た
は
人
冒
と
の
関
係
で
の
富
に
ク
い
て
」
二
巻
(
初
版
一
八
一
九
年
、
第
二
版
一
八
二
七
年
)
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
だ
か
ら
乙
与
で
当
然
に
お
乙
る
疑
問
は
、
パ
1
、t
y
が
シ
ス
モ
V
ヂ
イ
と
同
じ
く
小
商
品
の
立
場
よ
り
す
る
リ
カ
ア
ド
ウ
体
系
の
批
判
者
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
γ
主
義
の
流
ジ
ョ
ン
・
パ
1
ト
ン
の
一
生
と
そ
の
学
説
二
九
経
告
と
経
済
O 
れ
を
く
む
も
の
で
あ
っ
た
か
い
な
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
節
を
改
め
て
と
の
問
題
を
考
え
て
み
る
乙
と
に
し
た
い
。
(
9
〕
拙
稿
「
パ
1
ト
ン
お
よ
び
リ
カ
ア
ド
ウ
の
機
械
論
に
つ
い
て
(
一
)
i
(一
一
一
)
」
経
告
と
経
済
第
五
八
号
l
第
六
O
号
を
参
照
の
と
と
。
そ
こ
で
の
筆
者
の
力
点
は
、
第
一
に
パ
1
ト
ン
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
相
異
点
を
追
求
す
る
こ
と
お
よ
び
第
二
に
、
両
者
の
相
対
的
評
価
に
も
と
づ
き
少
く
と
も
あ
る
点
に
お
い
て
は
リ
カ
ア
ド
ウ
を
こ
え
る
も
の
を
パ
1
ト
シ
に
み
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
。
こ
の
両
者
の
決
定
的
区
別
は
、
リ
カ
ア
ド
グ
が
、
機
械
導
入
に
伴
う
労
働
需
要
の
相
対
的
減
少
(
増
加
率
の
減
少
)
を
し
か
認
め
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
パ
1
ト
ン
が
そ
の
絶
対
的
誠
少
(
需
要
量
の
波
少
〕
を
も
認
め
ん
と
し
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
(m)
ブ
ル
ネ
1
ム
で
い
え
ば
、
河
内
旬
。
込
町
H
O
B
S仏
開
三
色
ロ
s
z
r
g
σ
o
p
z
p
o
m巾
H
o
a
c
o
g
s
x言
。
。
内
F
O
E
0
5
0
。
円
。
。
B
g
oロ回。ロ
p
o
MVOB
円
P
3・
Z
ロ
・
で
あ
り
、
プ
八
一
七
年
七
月
四
日
に
提
出
さ
れ
、
ふ
つ
う
に
は
そ
の
委
員
長
の
名
を
冠
し
て
m
s
oユ
え
ω宮
品
g
回
0
5
5
3
。
s
s
Z
2
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
D
(
H
)
支
図
的
学
説
に
よ
れ
ば
、
資
本
(
宮
)
増
加
L
労
働
需
要
増
加
L
賃
銀
増
加
L
人
口
僧
加
と
い
う
連
関
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
資
本
国
加
が
結
局
に
お
い
て
人
口
増
加
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
D
な
お
こ
の
部
分
の
く
わ
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
9
に
お
け
る
拙
稿
「
ご
と
一
一
一
一
i
一一一
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
D
-
(
ロ
)
。
宮
市
町
4
P
同町
o
g
-
M
4
1
5
1吋
・
(
同
OHZロ
含
司
、
凶
官
官
吉
伸
・
可
Mw.
民・
l
∞
)
。
な
お
こ
の
部
分
の
く
わ
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ご
と
一
一
三
l
二
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
之
と
(
臼
)
た
と
え
ば
レ
1
デ
一
ア
1
は
、
開
-FaqaH叶
2
g
u
o
r
2
2司
g
E
2
5
P〉同宮山門戸
O胡町内
zf・凶
d
g
z
m
g
H
S
H
-
〈
0
2
2・
M
・4
・
3
z・
高
山
洋
吉
訳
「
技
術
経
済
学
、
と
巻
」
一
一
一
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
パ
1
ト
シ
、
リ
カ
ア
ド
ウ
お
よ
び
マ
ル
グ
ス
は
l
古
き
も
の
の
最
も
重
要
な
も
の
だ
け
を
あ
げ
れ
ば
!
技
指
的
進
歩
の
作
用
を
同
様
に
み
て
い
る
口
し
か
し
こ
の
研
究
は
、
近
代
理
論
の
問
題
提
起
よ
り
出
発
し
、
こ
れ
が
最
初
に
作
り
K
げ
た
と
こ
ろ
の
思
考
的
補
助
手
段
を
用
い
る
こ
と
な
し
、
直
接
の
継
承
闘
係
を
否
定
す
る
け
れ
ど
も
、
指
向
に
お
い
て
は
同
じ
も
の
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
ち
な
み
に
邦
訳
に
お
い
て
は
、
戦
時
中
の
た
め
か
マ
ル
グ
ス
の
名
前
は
削
ら
れ
て
い
る
ロ
ナ
イ
サ
ー
も
ま
た
、
同
-
Z
E
a巾
刀
、
E
一『
S
S
3
3
z
o
v
n
o
-
c阿
古
田
円
ロ
ロ
ゆ
3
1
0
w
g叩己
-
K
P
5
2
-
o
g
問。。ロ
O
B
W
河
雪
山
04『
・
己
記
OVHQAF凶・一【
-
F
R
o
-
向山口注目。ロ
-
H
u
・u
o
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
の
発
端
を
リ
カ
ア
ド
ウ
の
「
機
械
論
」
に
も
と
め
て
い
る
(
た
だ
し
パ
1
ト
ン
の
名
前
は
あ
が
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
)
白
(
M
)
・
ソ
テ
イ
ロ
ブ
は
、
上
掲
論
文
の
四
百
戸
。
。
!
ま
)
に
お
い
て
「
諸
観
察
」
、
「
研
究
」
お
よ
び
「
人
口
超
過
」
を
、
v
q
H
M
・
8
1
3・
)
に
お
い
て
「
穀
物
法
」
を
、
w
q吋・
3
1
5
3
に
お
い
て
「
死
亡
率
」
お
よ
び
「
一
入
四
七
年
の
貨
幣
恐
慌
」
を
そ
れ
ぞ
れ
取
上
ゆ
て
い
る
。
(
百
)
の
-
m
a
w
o
F
F
E・M
M
・
3
た
w
A
し
「
一
入
四
七
年
の
貨
幣
恐
慌
」
は
、
か
れ
の
恐
慌
観
を
伺
う
に
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
凶
)
「
諸
観
察
」
第
三
部
で
も
み
ら
れ
る
土
う
に
、
メ
1
ト
シ
に
よ
れ
ば
救
賓
法
は
賃
銀
低
下
の
原
因
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
結
果
な
の
で
あ
っ
た
D
な
お
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
(
二
と
、
一
一
一
i
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
ロ
(
口
)
の
・
∞
O
同
町
民
同
日
正
仏
・
3
・
S
I
S
-
(
四
)
い
『
・
同
-
V
H
0
0
邑
R
}
M
H
叶
}
H
O
ピ
件
。
包
吉
H
O
O
叫
M
M
O
口
氏
g
】
開
8
8
g司
、
帽
円
0
・
Hι-MR・
よ
り
の
、
「
研
究
」
に
お
け
る
パ
1
ト
ン
の
言
葉
の
孫
引
。
な
お
マ
カ
ロ
w
ノ
グ
の
k
掲
部
分
は
、
「
研
究
」
に
対
す
る
リ
カ
ア
ド
ウ
側
よ
り
の
反
批
判
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
口
上
掲
註
5
を
も
参
照
の
こ
と。
(
抄
)
と
の
意
味
に
お
い
て
、
マ
ヵ
.
p
y
グ
以
来
の
、
メ
1
ト
シ
文
献
を
三
つ
に
止
治
る
と
い
う
慣
習
は
あ
る
程
度
E
当
視
さ
れ
る
。
な
お
前
掲
註
1
に
お
け
る
テ
タ
ダ
1
の
取
扱
い
お
よ
び
註
5
に
お
け
る
マ
カ
ロ
W
/
グ
の
取
扱
い
を
参
照
の
こ
と
。
(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
の
よ
り
立
入
っ
た
説
明
に
は
後
掲
註
お
の
引
用
部
分
を
参
照
の
こ
と
。
(
担
)
「
諸
観
察
」
に
お
け
る
移
民
の
奨
励
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三
一
)
」
一
一
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。
(
盟
)
こ
の
4
唱
え
方
の
ゆ
き
つ
く
し
た
も
の
と
し
て
は
、
J
・
S
ミ
ル
の
賃
銀
基
金
説
(
d
q
p
m
g
p
E
P
8
4
)
が
あ
げ
ら
れ
る
ロ
な
お
こ
れ
に
対
ナ
る
批
判
と
し
て
は
、
拙
稿
「
(
三
)
」
、
=
一
九
l
四
0
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
ロ
(お
)
O
Z
0
2白
神
宮
5
・】
U
H
J
N
O
l
N
H
・
(
同
O
H
F
E
m岡
崎
臨
2
M
M
江
口
同
・
国
M
-
M
O
l
M
H
V
そ
の
説
明
と
し
て
は
、
拙
稿
宗
一
と
、
一
一
七
l
二
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。
(
川
町
)
「
諸
観
察
」
第
二
部
の
議
論
は
別
し
て
そ
う
で
あ
る
。
拙
稿
「
ご
と
二
九
l
コ
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
ロ
(
部
)
開
ung虫
色
目
uG己
主
。
ロ
・
可
可
・
ω。
I
A
S
-
(た
w
h
L
0
・
m
a町
民
仲
間
E
a・
M
M
お
に
よ
る
)
(
部
)
た
と
え
ば
、
。
o
g
H
9
4
2・
M
M
・
S
・
に
お
け
る
「
か
L
る
人
民
〔
ス
イ
ス
の
人
民
〕
'
は
、
商
業
投
機
の
白
熱
的
で
き
わ
ど
い
追
求
よ
り
も
か
れ
ー
ら
の
祖
先
た
ち
上
り
か
れ
ら
に
移
譲
さ
れ
た
財
産
の
静
か
な
享
受
の
方
を
え
ら
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
ロ
適
度
の
生
活
能
力
(
g
g宮
古
5
3
に
お
い
て
幸
福
で
あ
る
が
、
し
か
し
官
裕
を
ば
熟
知
し
て
い
な
い
」
と
い
う
発
言
を
み
よ
ロ
〈
た
w
h
L
0
・
m
。
寄
O
R
F
E・
M
M
・
3
に
よ
る
ロ
)
ジ
ヨ
シ
・
バ
1
ト
シ
の
二
誌
と
そ
の
学
説
経
営
と
経
済
IV 
A・、
以
上
不
充
分
な
が
ら
、
か
れ
の
主
著
「
諸
観
察
」
の
み
た
ら
や
、
他
の
三
者
に
も
わ
た
っ
て
パ
1
ド
γ
の
学
説
を
吟
味
し
て
き
た
。
し
か
ら
ば
パ
1
F
.
O・γ
は
、
基
本
的
に
は
い
か
な
る
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
る
う
か
?
ソ
テ
イ
ロ
プ
は
、
「
ジ
ヨ
γ
・パ
1
F
γ
の
諸
見
解
の
独
創
性
は
、
か
れ
.
を
ば
熟
知
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
1
的
諸
範
時
の
ど
れ
か
一
つ
に
介
類
す
る
と
と
を
む
し
ろ
困
難
な
ら
し
め
る
」
的
と
い
っ
て
と
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
パ
1
r
y
の
立
場
を
ば
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
と
同
じ
く
、
ロ
ー
マ
γ
主
義
も
し
く
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
主
義
に
お
い
て
い
る
よ
う
に
受
取
れ
注
い
で
も
な
い
。
ソ
テ
イ
ロ
プ
は
、
上
述
の
引
用
に
す
ぐ
続
け
て
次
の
工
う
に
も
い
う
。
す
な
わ
ち
「
リ
カ
ブ
ド
ウ
的
自
由
貿
易
学
説
・
お
よ
び
そ
の
人
口
学
的
平
面
に
訟
け
る
マ
ル
サ
ス
的
補
完
物
に
対
す
る
か
れ
の
洞
察
力
あ
る
批
判
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
に
つ
い
て
の
か
れ
の
弁
護
に
よ
ク
て
、
穀
物
法
撤
廃
に
対
す
る
か
れ
の
反
対
に
よ
っ
て
、
ま
た
公
共
の
支
出
に
よ
る
移
民
な
ら
び
に
そ
の
定
着
に
賛
成
す
る
か
れ
の
申
立
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
経
済
過
程
の
公
共
の
規
制
に
対
す
る
決
定
的
賛
成
者
で
あ
り
、
ま
た
財
官
会
F
E
E
S
)
の
正
当
化
治
上
ば
栄
光
化
に
対
す
る
決
定
的
反
対
者
で
あ
る
と
と
を
、
か
れ
は
示
し
た
c
」
均
と
い
う
口
.
わ
れ
わ
れ
の
と
れ
に
対
す
る
設
問
は
、
次
の
如
く
二
重
で
あ
る
。
第
一
に
、
パ
I
F
γ
は
は
た
し
て
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
的
ロ
ー
マ
γ
主
義
語
よ
び
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
主
義
に
属
す
る
の
か
と
い
う
と
と
と
、
第
二
に
、
た
と
え
第
一
の
設
問
が
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
パ
ー
ト
γ
は
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
と
何
処
が
違
う
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
口
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
よ
う
た
発
言
が
み
ら
れ
た
し
(
殊
に
「
穀
物
論
」
に
つ
い
て
著
し
い
)
、
パ
ー
ト
γ
と
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
の
間
に
共
感
を
よ
ぶ
も
の
が
存
在
す
る
と
と
を
否
定
も
し
な
い
が
、
均
最
終
的
回
答
を
原
典
の
精
読
ま
で
凶
保
し
た
い
気
持
で
あ
る
。
第
二
の
点
に
ク
い
て
も
、
シ
ス
モ
シ
デ
イ
の
長
所
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
パ
ー
ト
γ
に
対
比
さ
れ
穴
場
合
か
れ
の
理
論
の
プ
イ
マ
イ
さ
を
掩
い
か
く
す
乙
と
が
で
き
な
い
口
な
る
ほ
ど
Y
ス
モ
y
J
T
イ
は
、
そ
の
資
本
主
義
批
判
K
沿
い
て
直
観
的
正
し
さ
を
示
し
え
た
し
、
ま
た
そ
の
「
機
械
論
」
に
沿
い
て
は
固
定
資
本
の
増
大
に
伴
う
労
働
需
要
の
減
少
に
き
が
つ
か
な
い
わ
け
で
は
‘
な
か
っ
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
も
い
う
如
く
、
「
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
は
資
本
と
牧
入
と
の
関
係
に
つ
い
て
特
殊
友
関
心
を
も
ち
、
ま
た
実
際
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
特
殊
的
把
握
を
か
れ
の
「
新
原
理
」
の
特
徴
的
区
別
た
ら
し
め
て
い
る
ωで
あ
る
が
、
そ
の
シ
ス
モ
γ
ヂ
イ
は
一
一
一
一
口
の
科
学
的
言
葉
を
述
べ
て
告
ら
歩
、
微
塵
も
問
題
の
解
明
に
寄
与
し
て
い
な
い
」
刈
の
で
あ
る
。
ζ
れ
に
反
し
て
パ
1
k
y
は
、
他
の
一
フ
ム
ジ
イ
、
シ
ェ
ル
ピ
り
土
(
〉
・
出
-cpろ
ち
の
こ
、
た
ど
と
共
K
資
本
に
関
す
る
ス
ミ
ス
的
(
古
典
学
派
的
)
理
解
を
と
え
て
進
ま
ん
と
し
た
し
、
事
実
い
《
ち
か
の
前
む
き
の
進
展
を
た
し
た
と
い
え
よ
う
口
も
'
ク
と
も
パ
1
t
γ
も
、
他
の
人
た
ち
と
同
じ
く
、
流
動
資
本
を
可
変
資
本
と
1
固
定
資
本
を
不
変
資
本
と
取
違
え
る
と
と
に
よ
っ
て
成
功
は
し
な
か
っ
た
ロ
し
か
し
そ
れ
は
マ
止
ク
ス
に
よ
っ
て
前
む
き
に
受
取
ら
れ
、
マ
ル
ク
ス
の
産
業
予
備
軍
の
理
論
に
結
実
し
て
い
っ
た
。
よ
ク
て
結
論
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
如
く
い
わ
ね
ば
な
ら
た
い
D
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
産
業
予
備
軍
の
理
論
の
源
泉
と
な
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
シ
ス
モ
シ
ヂ
イ
の
「
機
挟
論
」
で
は
な
く
し
て
、
パ
1
f
y
の
そ
れ
で
あ
ク
た
と
。
そ
し
て
筆
者
は
と
え
に
パ
1
t
y
の
シ
ス
そ
Y
デ
イ
に
対
す
る
決
定
的
優
位
を
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
口
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は
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